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LES LECTEURS PHOTOGRAPHIENT 
Nos lecteurs trouveront en couverture une remarquable photographie de 
chêne pyramidal situé sur le domaine de Fumerault à Saint-Aubin-Château-
Neuf (Yonne). Nous remercions notre lecteur, M. P.M. MOREAU, Président 
du CETEF de Wonne, qui a bien voulu nous envoyer cette splendide photo 
accompagnée du commentaire suivant: 
Il s'agit d'un « Quercus pedonculata » var. fastigiata de 5,80 m de cir-
conférence au niveau du sol (l'arbre se ramifiant aussitôt après) et de 27 m 
environ de hauteur totale. Cet arbre paraît être âgé de 250 à 300 ans. 
M'. J. POURTET, Directeur de l'Ecole des Barres, avait bien voulu me signa-
ler un article de Richard IMMEL, paru en 1941 et contant l'histoire du chêne 
pyramidal de Herrenshausen, âgé de 4 à 500 ans, qui serait l'unique origine 
des chênes fastigiés d'Europe occidentale. Cette évaluation n'infirmerait point 
la mienne basée uniquement sur l'accroissement annuel moyen possible. A 
l'Ecole des Barres, il existe des chênes pyramidaux qui ont 2 m de circon-
férence à 75 ans environ. 
L'arbre du domaine de Fumerault est aussi majestueux et vigoureux que 
possible et a donné, dans ce domaine, de nombreux rejetons. 
